Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) by Torralba Burrial, Antonio et al.
IdENTIFICACIóN
Zigóptero de pequeño tamaño y coloración azul y negra relativamente similar a otros cogenéri-
cos (las hembras pueden presentar tonos verdosos en vez de azules). Se puede diferenciar por el pa-
trón que forman las manchas negras abdominales dorsales (muy similares a C. caerulescens), por la
forma romboidal de sus pterostigmas y, con más detalle, por la morfología de los apéndices anales
masculinos y del borde posterior del protono. disponibles figuras y claves de adultos (Askew, 2004;
dijkstra y Lewington, 2006) y larvas (Heidemann y Seidenbusch, 2002; Askew, 2004).
ÁrEA dE dISTrIBUCIóN
Pertenece al grupo mediterráneo del género Coenagrion Kirby, 1890 que presenta la distribución
típica de un elemento holomediterráneo (Torralba Burrial y Ocharan, 2007), si bien esta distribución se
encuentra muy fragmentada. En efecto, se conocen pocas poblaciones en el Norte de África, y los datos
faunísticos euroasiáticos desde la península itálica hacia el Este muestran esta fragmentación de su dis-
tribución, dando un mapa casi puntillista (véase dijkstra y Lewington, 2006; Boudot et al., 2009).
Está repartido por casi toda la Península Ibérica, presentando una distribución severamente fragmenta-
da. de las tres especies de Coenagrion incluidas en el Libro rojo de los Invertebrados de España (Verdú 
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y Galante, 2006), es la que presenta una distribución más fragmentada y un menor número de citas
ibéricas. Además de en la Península, en España se encuentra también en las islas Baleares. En total, C.
scitulum se conoce de de unas 135 localidades españolas, repartidas por 37 provincias, si bien para
Lérida solamente hay constancia de la referencia provincial de Benítez Morera (1950), sin datos con-
cretos de localidad.
Hay que indicar que en la tabla de localidades no se incluyen las citas de Navás, que datan del primer
tercio del siglo pasado y podrían darnos una visión histórica de su distribución, debido a que pueden
presentar errores de identificación. Por lo menos, Lieftinck (1966) indica que los ejemplares que Navás
le envió de Coenagrion (recogidos en 1920-1923, coincidentes por tanto con su sinopsis: Navás, 1924)
presentaban confusiones entre C. caerulescens, C. scitulum y C. mercuriale. Por ello resulta necesario re-
visar los ejemplares originales antes de poder validar estas citas históricas.
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Número de UTM 1x1 Km visitadas 107
Número de UTM 1x1 Km confirmadas 37
Número de poblaciones conocidas antes de este estudio 112
Número de poblaciones nuevas 25
Número de poblaciones extintas 1
Número de poblaciones no confirmadas 96
Tabla de localidades
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Fuente (año) Visitada Localidad Provincia UTM 
Estado de
conservación
Observaciones
Ocharan y Ocharan, 2008 Jócano Álava 30TWN04 1
Charca-abrevadero alterada
por la ganadería
Ocharan Larrondo, 1987;
Ocharan y Ocharan, 2002
Lacorrotunde Álava 30TWN05 2
Ocharan y Ocharan, 2008 Marinda Álava 30TWN04 2
Ocharan y Ocharan, 2002 Pozo Fortuna Álava 30TWN05 NE
Ocharan y Ocharan, 2002 Ocharan y Ocharan, 2008 Urbina de Eza Álava 30TWN04 1
Charca-abrevadero con ele-
vada contaminación orgáni-
ca (ganadería)
Valladares et al., 2002 Valderejo, Los Paules Álava 30TVN75 NE
Valladares et al., 2002 Valderejo, Pozo Medio Álava 30TVN84 NE
Vega et al., 2005
Vitoria, humedales de
Salburua, balsa de
Arkaute
Álava 30TWN24 NE
Ocharan y Ocharan, 2008
Hellín, embalse
cercano
Albacete 30SXH05 2 Embalse naturalizado
Baixeras et al., 2006 Orihuela Alicante 30SXH81 NE
Baixeras et al., 2006 Quirce, 2004 Vall de Ebo Alicante 30SYH49 NE
Datos localidad extraídos
Banco de Datos de Biodi -
versidad en la Comunidad
Valenciana, 2010. Localidad a
la que se refiere Quirque-
Vázquez et al., 2006
Ocharan Larrondo, 1987 Cereijeira Asturias 29TPH78 NE
Ocharan Larrondo, 1987 La Isla Asturias 30TUP11 2
Ocharan Larrondo, 1987 Lugones Asturias 30TTP70 2
Ocharan Larrondo, 1987 Salave Asturias 29TPJ72 NE
Torralba-Burrial et al.,
2006
Siero, charca La
Belga
Asturias 30TTP70 NE
Ocharan Larrondo, 1987
Ocharan et al., 2007,
2008, 2009
Silvota Asturias 30TTP71 NE
No se volvió a detectar en la
zona, pero no se descarta
presencia.
Pérez-Andueza et al., 2008 Sierra de Gredos Ávila 30TUK26 NE
Ocharan, 1985 Ocharan
Larrondo, 1987
Castuela Badajoz 30STH88 NE
Benítez-Donoso Lozano,
1990
Castuera, charca de
El Pilar
Badajoz 30STH89 NE
Benítez-Donoso Lozano,
1990
Castuera, La Charca Badajoz 30STH79 NE
Benítez-Donoso Lozano,
1990
Castuera, Rivera del
Guadalefra
Badajoz 30STH79 NE
Pérez-Bote et al., 2005b Cornalvo Badajoz 29SQD42 NE Parque Natural
Benítez-Donoso Lozano,
1990
Feria, embalse de La
Albuera
Badajoz 29SQC16 NE
Benítez-Donoso Lozano,
1990
Jerez de los
Caballeros, embalse
de La Albuera
Badajoz 29SPC94 NE
Insectarium Virtual, 2010 Sánchez, 2008 Mirandilla Badajoz 29SQD31 NE
Insectarium Virtual, 2010 Sánchez, 2008 Valverde de Mérida Badajoz 29SQD41 NE
García-Avilés et al., 1995 Mallorca Baleares 31SED09 NE
García Avilés, 1990
Mallorca, Alberca al
lado del torrente de
Sa Farinera
Baleares 31SED39 NE
Riddiford, 2002; Farino y
Lockwood, 2003
Mallorca, S'Albufera Baleares 31SEE00 NE
García-Avilés et al., 1995 Menorca Baleares 31SEE92 NE
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García Avilés, 1990
Menorca,. charca
carretera a Sa
Mesquida
Baleares 31SFE11 NE
Furriols et al., 1999 Malla Barcelona 31TDG44 NE
Furriols et al., 1999 Manlleu-Ter Barcelona 31TDG45 NE
Insectarium Virtual, 2010 Clavell, 2006 Sant Martí d'Albars Barcelona 31TDG25 NE
Furriols et al., 1999
Serratosa, Les Masies
de Voltregà
Barcelona 31TDG35 NE
Furriols et al., 1999
St. Bartomeu
Sesgorgues,
L'Esquirol
Barcelona 31TDG55 NE
Vega et al., 2004
Hoces del Alto Ebro y
del Rudrón
Burgos 30TVN44 NE
Anselin y Hoste, 1996
Neila, Lagunas Altas
de Neila
Burgos 30TVM95 NE
Ocharan y Ocharan, 2008 Olmillos de Sasamón Burgos 30TVM19 2
Ocharan Larrondo, 1987 Puentedura Burgos 30TVM55 NE
Torralba-Burrial et al.,
2006
Garganta la Olla Cáceres 30TTK64 NE
Benítez-Donoso Lozano,
1990
Malpartida de
Plasencia, emblase
de El Robledo
Cáceres 30TTK43 NE
Pérez-Bote et al., 2005b Monfragüe Cáceres 30TTK60 NE P. Nacional
Benítez-Donoso Lozano,
1990
Plasencia, charca de
San Gil
Cáceres 29SQE32 NE
Jödicke, 1996b; Baixeras et
al., 2006
Michelena et al., 2004 Forcall, río Caldes Castellón 30TYL30 NE
Datos localidad extraídos
Banco de Datos de Biodi -
versidad en la Comunidad
Valenciana, 2010
Baixeras et al., 2006 Gutiérrez et al., 2004 Rossell Castellón 31TBE68 NE
Datos localidad extraídos
Banco de Datos de Biodi -
versidad en la Comunidad
Valenciana, 2010
Baixeras et al., 2006 Gutiérrez et al., 2004
Rossell, laguna de
Sant Mateu i Mas Nou
Castellón 31TBE68 NE
Datos localidad extraídos
Banco de Datos de Biodi -
versidad en la Comunidad
Valenciana, 2010
Jödicke, 1996b
Sot de Ferrer, charcas
cerca N-234
Castellón 30SYK20 NE
Baixeras et al., 2006 Soler et al., 2004 Torreblanca Castellón 31TBE45 NE
Datos localidad extraídos
Banco de Datos de Biodi -
versidad en la Comunidad
Valenciana, 2010
Anselin, 1986 Lagunas de Ruidera Ciudad Real 30SWJ01 NE
Cano, 2009
Laguna de Fuente
Obejuna
Córdoba 30STH94 2
Anselin y Martín, 1986 Buenache de la Sierra Cuenca 30TWK84 NE
Lockwood, 2005 Lockwood
y Oliver, 2007 Lockwood,
2008
Lockwood, 2005, 2006 Can Jordà, lagos Gerona 31TDG56 NE Parque Natural
Wenger, 1962 Gerona NE
Luzón-Ortega y Tierno de
Figueroa, 2000
Huétor-Santillán, char-
ca nacimiento Fardes 
Granada 30SVG62 NE
Luzón-Ortega y Tierno de
Figueroa, 2000
Huétor-Santillán,
Fuente de los Potros,
Barranco de Fuente
Grande
Granada 30SVG53 NE
Insectarium Virtual, 2010 Moreno, 2008 Ventas de Zafarraya Granada 30SUF99 NE
Aguesse, 1962 Coto de Palos Huelva 29SPB82 NE Paraje Natural
Aguesse, 1962 El Sopetón Huelva 29SQA29 3 P. Nacional
Farino y Lockwood, 2003 Rivera del Aserrador Huelva 29SPB69 NE
Jödicke, 1996b
San Bartolomé de la
Torre, afluente de
Rivera de Meca
Huelva 29SPB64 NE
Fuente (año) Visitada Localidad Provincia UTM 
Estado de
conservación
Observaciones
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Torralba-Burrial, 2009
Bailo, barranco
Bagües
Huesca 30TXN80 2
Población de tamaño aparen-
te reducido tramo bien con-
servado.
Torralba-Burrial, 2009 Ballobar Huesca 31TBG61 1
Charca temporal de reduci-
das dimensiones, con posi-
bles afecciones de la carrete-
ra colindante
Torralba Burrial y Ocharan,
2008a
Torralba-Burrial, 2001
Berbegal, balsa cami-
no Huesca
Huesca 30TYM45 2
Población de pequeño tama-
ño, charca alterada.
Jödicke, 1996b
Castejón de
Monegros, presa
Huesca 30TYM31 NE
Torralba Burrial y Ocharan,
2008b
Torralba-Burrial, 2003 Enate, río Cinca Huesca 31TBG76 2
Población de pequeño tama-
ño, pero el tramo está bien
conservado. LIC.
Grand, 1994 Torralba-Burrial, 2004 Estaña, lagunas Huesca 31TBG95 NE
No detectada en la visita de
2004 la especie pudo pasar
desapercibida. LIC
Torralba Burrial y Ocharan,
2008a
Torralba-Burrial, 2001 Monesma, balsa Huesca 31TBG54 NE
Población de pequeño tama-
ño.
Torralba Burrial y Ocharan,
2008a
Torralba-Burrial, 2001
Pertusa, balsa del
pueblo
Huesca 30TYM35 NE
Población de pequeño tama-
ño. En Torralba-Burrial y
Ocharan, 2008a aparece
incorrectamente asignada a
su localidad 19 (río Alca na -
dre) en vez de a la18 (balsa
del pueblo). Las profundas
modificaciones del medio
(lixi viados de estiércol, eutro-
fización, cambio de hidrope-
riodo) hacen temer por la
extinción de la población.
Jödicke, 1996b San Juan de la Peña Huesca 30TXN90 NE Monumento Natural
Jödicke, 1996b
Cortijos Nuevos, río
Hornos
Jaén 30SWH23 NE
Jödicke, 1996b
Fuente de los Frailes,
Parque Natural
Cazorla-Segura
Jaén 30SWH11 NE Parque Natural
Azpilicueta Amorín et al.,
2007
Berreo La Coruña 29TNH45 NE
Azpilicueta Amorín et al.,
2007
Berreo, río Tambre La Coruña 29TNH45 NE
Cordero Rivera et al., 1992
Azpilicueta Amorín et al.,
2007
Corrubedo La Coruña 29TMH91 NE Parque Natural
Azpilicueta Amorín et al.,
2007
Graña, Lagoa de
Vixán
La Coruña 29TMH91 NE Parque Natural
Azpilicueta Amorín et al.,
2007
Pantín, Praia de
Pantín
La Coruña 29TNJ73 NE
Azpilicueta Amorín et al.,
2007
Portela La Coruña 29TNH35 NE
Azpilicueta Amorín et al.,
2007
Traba, Lagoa de
Traba
La Coruña 29TMH98 NE Red Natural 2000
Azpilicueta Amorín et al.,
2007
Xuño, Lagoa de Xuño La Coruña 29TMH92 NE Red Natural 2000
Ocharan Larrondo, 1987 Alcuetas León 30TTM98 NE
Ocharan y Ocharan, 2008 Barrera Bazán León 30TUM29 1
Laguna fuertemente eutrofi-
zada por vertidos urbanos
directos
Ocharan y Ocharan, 2008
Bercianos del Real
Camino
León 30TUM29 1
Laguna alterada por agricul-
tura
Torralba-Burrial y
Outomuro, 2009
Isoba, charca lago
Isoba
León 30TUN16 NE
Un único macho observado,
charca en ENP pero hábitat
expuesto a posibles alteracio-
nes antrópicas.
Ocharan Larrondo, 1987 Valdearcos León 30TUN00 NE
Ocharan et al., 2009
Villazanzo de
Valderaduey
León 30TUN31 NE
Azpilicueta Amorín et al.,
2007
A Lagoa, Lagoa
Gravera
Lugo 29TPJ24 NE
Fuente (año) Visitada Localidad Provincia UTM 
Estado de
conservación
Observaciones
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Azpilicueta Amorín et al.,
2007
Cospeito, Lagoa de
Cospeito
Lugo 29TPH19 NE
Azpilicueta Amorín et al.,
2007
O Vilar Lugo 29TPJ42 NE
Azpilicueta Amorín et al.,
2007
Vilar Lugo 29TPJ42 NE
Compte Sart, 1965 Casa de Campo Madrid 30TVK37 NE
Martin, 1983 Guadalix de la Sierra Madrid 30TVL41 NE
Castro Pérez de Castro,
1995
Quijorna, Arroyo de
Quijorna
Madrid 30TVK07 NE
Martin, 1983 Villamanrique de Tajo Madrid 30TVK73 NE
Jödicke, 1996b
Archidona, Laguna
Chica
Málaga 30SUG80 NE
Conesa García y García
Raso, 1983
Pizarra, arroyo de
Casarabonela
Málaga 30SUF47 NE
Conesa García y García
Raso, 1983
Río El Burgo Málaga 30SUF27 NE
Martínez et al., 1998 Río Chícamo Murcia 30SXH73 NE
Vega et al., 1981 Charca de Muniain Navarra 30TWN93 NE
Vega et al., 1981 Muniain Navarra 30TWN93 NE
Vega Ortega, 1980 Navarra NE
Azpilicueta Amorín et al.,
2007
A Grova, Pozo de
Lago
Orense 29TNG79 NE
Ocharan Larrondo, 1987
Quintanilla de la
Cueza
Palencia 30TUM58 2
Torralba-Burrial et al.,
2009
San Andrés de la
Regla
Palencia 30TUN41 NE
Ocharan y Ocharan, 2008 Valdemolgate Palencia 30TUM29 1
Laguna alterada por agricultu-
ra
Azpilicueta Amorín et al.,
2007
Bao, Praia da
Lanzada
Pontevedra 29TNH10 NE
Azpilicueta Amorín et al.,
2007
Bouzón Pontevedra 29TNG25 NE
Azpilicueta Amorín et al.,
2007
Centeáns Pontevedra 29TNG36 NE Red Natura 2000
Azpilicueta Amorín et al.,
2007
Donón Pontevedra 29TNG17 NE
Azpilicueta Amorín et al.,
2007
Goian, río Miño Pontevedra 29TNG24 NE
Azpilicueta Amorín et al.,
2007
Marcosende, embalse
de Zamáns
Pontevedra 29TNG26 NE
Azpilicueta Amorín et al.,
2007
Salcedo Pontevedra 29TNG29 0
Población extinguida. Char -
ca artificial desaparecida
Insectarium Virtual, 2010 Alomar, 2009
San Martín del
Castañar
Salamanca 29TQE48 NE
Brändle y Rödel, 1994
Sierra de Peña de
Francia
Salamanca 29TQE48 NE
Outomuro, 2009 Zamarra Salamanca 29TQE18 NE
Aguesse, 1962 Puebla del Río Sevilla 29SQB62 NE
Ferreras Romero y Soler
Andrés, 1979
Puebla del Río, char-
cas temporales la
Cantera
Sevilla 29SQB42 NE
Jödicke, 1996a Bot, río de la Canaleta Tarragona 31TBF74 NE
Jödicke, 1996a El Pinell de Bray Tarragona 31TBF84 NE
Jödicke, 1996a
Embalse de
Riudecanyes y riera
de Riudecanyes
Tarragona 31TCF25 NE
Bohigas y Sanchez, 1917 Tortosa Tarragona 31TBF92 NE
Grand, 1996 Ulldecona Tarragona 31TBE89 NE
Fuente (año) Visitada Localidad Provincia UTM 
Estado de
conservación
Observaciones
HÁBITAT y BIOLOGíA
Generalmente se la encuentra en aguas estancadas, soleadas y con vegetación acuática emer-
gente abundante (Grand y Boudot, 2006), en ocasiones ligeramente corrientes (Askew, 2004; dijkstra
y Lewington, 2006). La presencia de vegetación acuática emergente parece ser necesaria para la pre-
sencia de la especie (Askew, 2004; dijkstra y Lewington, 2006; Grand y Boudot, 2006), algo compro-
bado recientemente en la cuenca del Guadiana (Fulan et al., 2008). detalles de su biología reproduc-
tiva han sido estudiados en poblaciones italianas (Utzeri y Sorce, 1988; Cordero et al., 1995; Carchini
et al., 2001), pero también en individuos españoles mantenidos en laboratorio (Cordero et al., 1995).
El tándem precopulatorio dura alrededor de 20 minutos de media, pero las variaciones individuales son
muy grandes, en parte derivadas del momento del día (mayor cuando más temprano: Utzeri y Sorce,
1988) y de la receptividad de la hembra (mayor si es receptiva: Cordero et al., 1995); en ocasiones se
ha indicado una duración de varias horas, incluso un día entero (Cordero et al., 1992). realiza varios
ciclos de cópulas con la misma pareja sin deshacer el tándem (hasta siete: Cordero et al., 1995), hecho
tal vez relacionado con que los machos no puedan retirar el esperma de parejas precedentes, siendo
una de las pocas especies de zigóptero de las que se conoce este comportamiento (Corbet, 1999). Tras
la cópula realiza la puesta en tándem, sobre la vegetación flotante (Askew, 2004). En charcas del SW
de Francia muestra un ciclo vital univoltino (Cayrou y Céréghino, 2005), si bien su desarrollo larvario
en ese país es variable, pudiendo durar entre seis meses y un año (Grand y Boudot, 2006).
Su periodo de vuelo general abarca desde abril a septiembre (dijsktra y Lewington, 2006), y en ese
mismo rango se han encontrado adultos en España.
dEMOGrAFíA
La información demográfica de la que se dispone es escasa. Suele aparecer en poblaciones de
pequeño tamaño, generalmente mezclada con otros coenagriónidos, sin ser el zigóptero más abundan-
te de la comunidad. No obstante, en ocasiones, en los medios apropiados y coincidiendo con periodos
de emergencia o reproducción, sí que se han encontrado poblaciones de cierto tamaño (más de 30 in-
dividuos adultos juntos en charcas de dimensiones medias).
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Torralba Burrial y Alonso
Naveiro, 2008; Torralba-
Burrial y Alonso-Naveiro,
2010
Torralba-Burrial y Alonso-
Naveiro, 2008
Fonfría, balsas de la
Costanilla
Teruel 30TXL63 2
Población relativamente
abun dante, aunque los
medios parecen frágiles.
Baixeras et al., 2006 Forcall Valencia 30TYL30 NE
Baixeras et al., 2006 Baixeras, 2003 Sinarcas Valencia 30SXK50 NE
Datos localidad extraídos
Banco de Datos de Biodi -
versidad en la Comunidad
Valenciana, 2010
Baixeras et al., 2006
Ulldecona, embalse
de Ulldecona
Valencia 31TBF60 NE
Baixeras et al., 2006 Vall d´Ebro Valencia 30TYH49 NE
Saloña Bordas y Ocharan,
1984
Barrica Vizcaya 30TWN00 NE
Saloña Bordas y Ocharan,
1984 
Fadura Vizcaya 30TWN09 NE
Ejemplares también citados
en Ocharan Larrondo, 1987
Saloña Bordas y Ocharan,
1984
Larrabezúa Vizcaya 30TWN19 NE
Ejemplares también citados
en Ocharan Larrondo, 1987
Saloña Bordas y Ocharan,
1984 
Laucáriz Vizcaya 30TWN19 NE
Ejemplares también citados
en Ocharan Larrondo, 1987
Bohigas y Sanchez, 1917
Saloña Bordas y Ocharan,
1984
Orduña Vizcaya 30TWN06 NE
Ejemplares también citados
en Ocharan Larrondo, 1987
Insectarium Virtual, 2010 Maganto, 2009 Borja Zaragoza 30TXM13 NE
Insectarium Virtual, 2010 Martínez, 2009 Perdiguera Zaragoza 30TXM92 NE
Fuente (año) Visitada Localidad Provincia UTM 
Estado de
conservación
Observaciones
Aunque presente en casi toda la España ibero-balear, su distribución española está bastante fragmen-
tada, al igual que parece ocurrir en otras partes de su área de distribución.
FACTOrES dE AMENAZA
Las amenazas principales están ligadas a las alteraciones de su hábitat larvario, relativamente frágil y
cuya extensión y calidad declina. La desaparición de charcas en el paisaje agroganadero, cada vez más
intensivo y con distintas necesidades de uso y almacenamiento de agua, es una grave constante de las
últimas décadas. debería evitarse su desecación, degradación, contaminación y eutrofización por exce-
so de carga ganadera (la especie puede soportar un cierto nivel de eutrofia, pero con límites).
ESTAdO dE CONSErVACIóN: FICHA rOJA 
Libros rojos. Categorías de amenaza
- Mundial: Ninguna.
- Nacional: Vulnerable (VU). Libro rojo de los Invertebrados de España (Verdú y Galante, 2006).
- Comunidades Autónomas: Asturias: Vulnerable (VU). Libro rojo de la Fauna del Principado de
Asturias (Nores-Quesada y García rovés, 2007).
PrOTECCIóN LEGAL
No existe.
MEdIdAS dE CONSErVACIóN
Medidas Existentes
Sin planes de protección activa para la especie. Protección indirecta cuando está presente en el
interior de espacios naturales protegidos, entre ellos los Parques Nacionales de Monfragüe y doñana,
Parques Naturales, Monumentos Naturales, diversos espacios incluidos en la red Natura 2000 y, en al-
gunos casos de la Comunidad Valenciana, en microrreservas de flora.
Medidas Propuestas
Inclusión de la especie con la categoría de Vulnerable en el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas. Es necesario evaluar con mayor precisión su rango de distribución ibérica actual y el ta-
maño de sus poblaciones, así como cuestiones relativas a la ecología de la especie. Se deben conser-
var sus hábitats larvarios, evitando su contaminación, alteración física y desecación.
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